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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakalah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum, sehingga mereka berusaha 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
 
“Sine Qua Non yang berarti setiap akibat dapat ditentukan penyebabnya.” 
 
















Dengan mengucap syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-
Nya, kupersembahkan skripsi ini untuk: 
1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberi saya kesehatan, 
kenikmatan, kebahagiaan dan nikmat lainya yang tak terhingga. 
2. Rasullulah Muhammad shallalahu’alaihi Wassalam, semoga shalawat serta 
salam selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga serta para sahabat. 
3. Satu orang yang sangat luar biasa, yang selalu kuhormati, kusayangi, dan    
kubanggakan, yang senantiasa menuntunku, mendoakanku, serta 
mengajarkan arti kehidupan yaitu ibu saya. 
4. Keluarga besar tersayang, yang selalu menemaniku dalam keadaan suka 
maupun duka. 
5. Kepada Bapak Eko Sugiyanto selaku dosen pembimbing saya yang paling 
baik dan bijaksana, terima kasih karena sudah menjadi orang tua kedua 
saya di Kampus. Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya 
yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas. 
6. Seseorang yang telah memberikan semangat, menjadi penghibur hati, 
penenang jiwa, dan selalu setia mendampingiku yaitu teman-teman 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah 
Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS 
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PENERIMAAN KAS UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN 
INTERN PADA PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI”. Skripsi ini 
merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna memenuhi syarat dalam 
rangka menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah 
mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak 
sehingga peneliti dapat melaksanakan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan 
ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat, karunia, rezeki, dan ridho-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
2.  Rasulullah Muhammad Shallallahu’alaihi Wassalam, semoga shalawat dan 
salam selalu tercurah kepada Beliau, keluarga serta para sahabat.  
3. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas 
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sabar selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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11. Bu Ratnawati semoga sehat selalu dan InshaAllah akan bersama kita semua 
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12. Adik-adik saya yang menghibur kala masalah menerjang. 
13.  Keluarga besar dari Joko Martosiwoyo. 
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               Penulis menyadari dalam penulisan penelitian ini penulis masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran yang bersifat 
membangun sangat diharapkan agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada, 
sehingga kedepanya akan ada pengembangan dari penelitian ini. Semoga skripsi 
ini dapat digunakan dengan bijak sehingga dapat digunakan oleh pihak yang 
nantinya membutuhkan. 
Wassalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Penelitian ini bertujun untuk mengetahui penerapan pengendalian intern penjualan 
kredit dan penerimaan kas PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Metode 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data 
yang digunakan yaitu tehnik triangulasi. Sistem informasi akuntansi dan 
pengendalian intern pada PT. Tiga Serangkai dalam prakteknya masih ada yang 
kurang sesuai dengan teori. Hal tersebut dikarenakan adanya rangkap jabatan 
fungsi pada bagian penagihan dan pengiriman, begitu juga pada pengendalian 
intern terdapat karyawan yang tidak sesuai dengan mutunya. Namun, pada sistem 
komputerisasi pada PT. Tiga Serangkai sudah sangat baik. 
 




















This study aims to determine the internal arrangements for credit sales and cash 
receipts of PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. This research method uses 
descriptive method. Data collection methods used were interviews, observation, 
and documentation. The data analysis technique used is the triangulation 
technique. Accounting and internal control information systems at PT. Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri there is still something that is not in accordance with 
the theory. This relates to concurrent positions in the billing and shipping 
department, so also on employee arrangements that are not in accordance with 
their quality. However, the computerized system at PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri. 
 
Keywords:   sales credit, cash receipts and internal control.
